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1 Un diagnostic a été effectué au sein de l’emprise d’un futur lotissement aux Taillerets,
commune d’Yzeure. La couverture sédimentaire de zone sondée (4 ha) est peu importante
et très homogène. La terre végétale recouvre une nappe alluviale de plusieurs mètres
d’épaisseur. 
2 Malgré des ramassages de surface de vestiges lithiques paléolithiques et néolithiques dans
le secteur, un seul éclat en silex jurassique a été mis au jour lors de cette opération. 
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